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"Cap a la part del Plreneu..
CULERA; ) ·OBJECTIl1 FEI"1sTA,
I sament en '�I re�6 mes t;anquil de Ce­
talunya. P�ro elpont seguelx esvelt,
'de�afia,nt tots, els felxistes del m6n.
. Ars seus peus, ladesoleclo d'un po­
ble d�stru'it �s el signe de le barbarle
, que pas'sa. S,i, el pont enes un dle en­
Ielre=-cosa . que �s 'molt diffcll' per la
Elllibre blanc de 13 intervencio italiana 3'Espanya• ";Ii • " ;t
EI comlre frencc-eepenyolde Paris que han e�fat sostlngudes perFrence
I acaba d'edltar un clJjbre bJunc» de le i .conclou: _cia pau, la veritable pau, la,, intervenci6 Itellana a Bspanya. Conte que desitja el m6n, no �s Ia treva pre-Una .muntenya sepere Fran�o d'B8�
p anya pel cant6' de la costa' Brave.
. ' ,
,La, muniefiya va �sser foradada i era
la ratlle del caml ferra! no conelx la
les proves de tots els ma�c�ments a
_ la paraule donada, de totes las traY-­
Cion� �!s C!�ords slgnats, -lde I� interr
,venci6 directa, efectiva de4fexer,cit re­
gular Halia en' el 'cOliflicte e�pjlnyol.
,
-Bfs' fefs, clesslflcets en cepltola, es
'frontera .. Cerbere i Portbou es donen
la rna per aquelltoret que s'obrt ales
,� ent��nye� mateixes de lit terra.
'
Unio de
I CQoperati�es' local, pel qual




EI $indiCat de Jes, Industries Alh·
menia�f�s (Ag-ri<:ofes, i>es�a:i iJi�:en ...
tud-a) ,t\e�.�lnt, la, tasc�� cO!,,�!rqcHva;
'que 'ye portenr'a .cap: �vui dlmarts dia
'1.er-de "juny , her obert etprirrier este-
,
bllrneht de" ,venda o dlstrfbuclc .de
capns i -queviure 'primer de 'Ia serle
als socis que els nostres establlmenta
, "* . , "
conrrolln. P�r a �sser.socj caldraper ...
timyer � Wl 'pertmetre detclfrrers de-
1ermimit de}� envottents <leis "establi,-':
ments" cO]'J-eclivi't1iats; Ala socls els
.
",,-
s6n Hluredes 'unes lllbretes on cons­
ten eis seus deures i drers.
Amb equesra tasclI, el Slndlcat es ;
propose crear uns esfabllmenrs mo­
del, espaiosos, on s'bi pug-uln adqui�
rir els dlversos producfes aiimentaris
en lea millors cOndfcions. A ial efec ..
,
� tea c�racterrstique,s d'aq�sts- est�-: te, en eIs'dUs establiments s'hi -han fet ;
,
',blimen�s seran la netedat i r�glamen- lee bbres necessaries per 'it conver...
�
'tacl6 JeJa dlstribuci6 en tots ela seus, tir� los en veritables Iloc� de distrlbu- ;
'aspectes.. _
•
ci6', En ells s;hi trobara carn de porc. '
En p,rin,Ci�j, ,el Sindicat va d C)cord I vedella, molt6, gallina, etc., etc. Bnamb 'els
_ companys de la, U. G. T. i altres s,�cclons ,del maleix estllbliment
.que t� en prolecre estabUr a la'nosh'a










dimissi6 de dlvereos reg��ors':',et no': ;��*��e;"a ,t:i: S�"q.t}�.rf� .d'aqq�:�t. Ajun-
.
menament d'eltree: la dissc5iuci6'd'e le t&�.ji�l (N�ocl�t��,..Pman��1t�prant .
Co��,�ll�:�ffl d�.I)e!�nsa Ili��dr.��Ci6. ��� el,:t�t�!pi d���q����e ,dies i�!����' a
'
\
le GQrt�llerld de -5eryei$' PlibIics, ��,:;;: cGttlptar' des d'�-f'e.itdema d'e hJ',·daia
-\.<�."�. .. ,::;� '�.:.
•
'1��l·<5:·!._. I"j '.�t .
'; 'tt!' '�� .\ .v�..('tf��''''' .. 741�. )1(1" '. I (,.:�<�
H���9,�� qiIe,�l.'�I���\$.�;AIcalde re�;.i dell!.t':i�serci6 �;i:'�iari Ofio�#t?��!�,
-cau;it!��la, :fj�r�"oii,:Je1'�acl�QI Alcald'l�
,
G ,.t'�'&'iffj�t de G��lunya, Cljl:�f��t��
accidt��TRart\i6fi(tf@.j�t, d�hla C·, ,r4.f'\ld?Xl .r'�ei�1ll:um·/t�titerposiei6\:'i�:' re-«






�.;.; ��\�--:���_.y(' '�'��l�:o:·�t��� '�i'����:aflh'
T., i que el nou Conseller de Servels ciamaciQns peis contribuents lnteres-
Publics sera Ramon.B.fIbeny,,,de·I'B�-', .aars, ,,�d,!�l1int . que transcorregut el
querra.
.









-No es pot dir blat que no sigui el que no ha'gf esrer obiecte de reclama-
,sac i ben Iligat; el, mereix succeelx ci6.
amb lea botlfarres que fan a l'Bsrebll- Matar6, 26 de maig de! 1.931' . .-:.L·AJ-
,
.
) � s'hi trq;b�ran eis qU,e�iure,s, vlns, 'per- f Jean Peiro� a .Valw:cia :�.
: fUl"Qe,�!� ... p,�sca selada, etc�, etc. Tot
t . "':Jr . ' ,i:�:;:).,'�; <\1i-
· �:ben �;g�n'hiat per's'�ccl�n� i separa- �i.<\�Xma S9lti,r��c(>�tMyal�,fititi'i�t�a� ..
} d�'�mii-cb�a de l'altra 'a"ft de garantlr ·'(��;_'amlc' 1. cd1:\:li\1;�dSit�an �i�r�'�,
I t les co\ndicid�s higien'fques de lee m�r-:, I ��- mi�i:st,�� d'l'f�:;·"�/�;)a d�J;e:�xe��$�'; caderles en lIur distrlbucf6, desterrant la,Repilbli�. V" ii\t1';( ';,')1;'
��: .





" '0 !.:'� Co ...-. _ � t/l-... ,�� :::��;''\)\''":::\0J �.:� .. ��:'
r el ,sj�t�ma �,e les teI1f.l�� i tendetes ac- I '�:I"mo'tfuroli�c':.#�,�,j�I:V:1�ltl��,��:'l'�nuQ"
Ii ruals on l'agon:ib��ame?�, ,�els pro-
ci d'una conferencia que ha de donar,




blica. l'objecte d'explicar I'obra que ha por-
BlSlndicat. reclarnera l'aj'llt de les t�t a cap al ministeri que regenre, ,"
aurorirare-t estaments 0 ccl-lecttvlrars !'l0 obetant, podria esser'molf_facil
'per�ue aq�e_st8 eerabllments pcsseel- que le conferencla anunclada -s'ajor­
xln les rnercaderles neceesarles per a .nes lndeflnldament, car Ie dellcada sl­
lIur desenvolupament normal, ja que rueclo Internacionel- sernbla que ori­
�s ura obra}-en b�nefici.de' tots.
;' ginara i'arnpliaci6 del Govern de Va-
Bsperem del pUblic i dels freb�lla.. lencia
dors particularll1!nt que d�n.in e.1 su- Joan� Peir6 va a la, capita" l1evariti-'
I?ort,nec�ssar( coI·laboranfaixi.a fer I na, s��ons� les 'no�tres,,'referenc!e8',







Bl Sindicat de les Industries AIi­
mentari�s te �1 Pl:�j��te d'�na� a la ·to.:
'tal col'lectivitzaci6 dels'establiments � Infprmacio local
de �queviu�es a Matar6, respecrant la
forma coop�rativa. 'A tal efecte, ja hi 0 lET A R I
�'
�
ba una po_nencia nomenada per a res-,
\ 'Dtssabte lng,essd, a La presQ un sub­
tructur�ci�'��efinitiva' que.' se
II �a ,de jecte que apro/ltallQ Les seves '�is(tes co- I'
M 0 Q ,A B S P A,R-B J A
....:. X�Re5







formen part comp.,i'lnys de I� U, O. T:, ,scmbrar pdate I repartir nottcies ab'sut- CONYAC POPULAR
,/
,
�ni6 de Coop.eratives" j, cgmpanys �e des am� u'na 'despreo-cupacitJ fl..ue, �l no CONYAC:BXTRA
Morales Pareja
la C, N. T. del nosfre Sfndlcat. �'
.
tos ignorant, seria elnica. CONYAC JULIO CBSAR
<
•
Bn altres escrits suctessius exp'la....
'
de molta'
, Comprenem la" nerviositat
_
DiposHari: MARTi FITJ3 -,' MATARO
riar� .Ures 'activital� i- project�s del gent en�, tro6a��se davant de Les reali.
'
(.
nos!re Sindicat sempre' iii se�vei
\ del tats que �e�, lmposa' La ,gue;ra: pero '�ONFERBNCIA A LA�SOCIeTAT
poble i de la revolud6•. f 'tanmateix s'h'a' de reeonelxer que ,cal ATENBU POPUL�R. -_A-vui, ]a tres
, Pel Sindicat de'.i'es Industries A")1-, TIJolta serenifat perque es mol� tdcH �quar1s de deu ".,de"la vetlla, conferen,..,
lrientaries de Matar6"C� N. T. Bl Be,· 'passar at terreny dels-provocadors' tan cia a CarFeC del competent�professor
cretari ge_nerlli. cars a. sejyo"ns 'quina'mena d� aentetiJ�, de 'PInsWut de .sego�· Bos�nY4ment.e. - C. RIBRA.-\�. 6
...
*'
*' n..,. _ i' d� fa �ostra"'Cjutat, Bn Prancesc�Prat, ,
.
Sobretot la gent que np ,han jetmal i Puig, sobre� el tema «La Guerra de
res ql!e flO
_, sigai 'enqJro/i1 'propl l que _ la Ind�pendeocia BspanyolaJ Ia Guer":
_ _.. � ',__
' ,,"40"';",",,-, _� -" : .. � _ ,3f' �� � _ :_�� _ ,"" • _ �
�
son inc'apaf.os de sur;orlaf el me$ petit ra a.cfu,al (t808- 1936)>>. 'Primera part:
saeri/icl"aeostumen a esser els mes exl- Comsideracions preIiminilrs. -'Influen-
t If, 6 dels 1n vilid s gents I els mea aldallers. ,;ia de la geografia sabre a bis'forill




d'algti no ,seins torni germen de tasca ' del s�gle XVIll,-�� RevolQ,ci6 Fran:";
Be posu II cQneixement del' public ,/alanglsta, que hi, ha genteta que riu , cesa.
- Ulmperi -�apoleoni<;. � La:
cn generili que en,.; el sorteill efectuar ',per sola el,naS ... -A. Guerra de iis Independencia Bspanyo.
· .vul a l� Coneelleria d'Assisfencia
.
i',Soclal, corr�3poncnt al dia 31 de�maig
,
del 1937, aegone constl! a recta a 1'0-
_ ,der d·.qu:eeta Conselleria, eI premi de,
·













de I casa 'xeressana
. ' �
..
ment de Carns i Cansaladerla-del car..
"'" " \
rer de Sant Joaquim, "num. 55;, no es
po't apreciat la, .seva qtiaJitat fi.ns que
s'han pro:vat. - 'f. '29S! R.
�itats els segiients obj�cte,:s frap'als': ,
,Un sobre de FilI-de Pere Horns qu� Dip'ositari: 'Mf\,RTf
FITE -: M��AR6
MO.RALBS �ARBJA






de Negocis; un tiquet de pa per 2 fa-





mmces) per,la seva l�qu!daci6 i exac-




MANC;�NILLA .CA, MAjA,,� Na·po(e6.-Brclespert�r
de I�s cons- <;0 que c:questa Alcal�ia es com-.-:
.
":XBRBS_FINfSS(M cPBTRONIOIt� ci�ncies
nacionills el!ropees:--Naixe- plau,en trasIladar als posse·tdors .,de
'
merit de la cons�iencia p·&J.ftica liberal' tracct6 medmica perque proc�rin_pro'"
.
MaRALB S )?A RBI A - XBRRS,. espanyoll2. (Consfitu�t6 ,del, ..1812).- veiN�e de fa Patent que cOl1lyr!endra
Dipositari: MARTI,pITe,- M�TARO' c:absolutisme Qe.Ferran" VII. Segona 'e11.er i 2.on frimestre ,d'enguany. 1:n
�,art· L'Buropa de' post guerra.-La en la intel'ligencia que' no fer-tlo �
RBUN16�D8L PLB.,MUNICIPAL.--: ')' 'i Tl\). Repul)!ica Bspa,nyola: - Printipjs en l!1COrreran ',iriex6rciulement en lea san
..
Aquest' vespre a dos quarts de d�u es - p��a�-La Guerra WB<sptmya. c.or�-; _ ,cions establertes ;p�aqueats, cas�s. ,
reuriira el PIe de I'Ajun�inent, L'or;'" ,seqUencia 'ce la polilica �iIrope.a.- Matar621.de milig'cle 1937.-L'Al-­
dre de1'l'dia esta ·-�OInpost per qiies- 'Repe�ici6 del: fet historico-geografic �alde, Ramon Molist.
Jions d'organifzaci6 -interior entre les tradicJoni)'" ca G�erra de' la,lndepen:
'
''" _�
quaIs hi ha:, 'Ia d'ele�ci6 d'Alcalde. la '0 dencia i la Guerra d'J\lIiberaci6:
,
� J Per 50 centims podeu fer
�
un bon on ..
.
.






en fes bone� 'tendes dl
queviures, :�- Fabricats per: PASTIS- "cBANYS' P(1BLI_CSMUNICIP�S
sBRIA BATBT " Bs 'po.5a a. conei�em-ent de, forhoQt
,,'"
' que actualment ja func1oml-en els bal.. "
AJUNT�MBNT CO�STITUCIO-, xo� de I'Hospitai ,e'} ser�ei pUblf!! *de- ',.;












o-t-,- ,� ./ _�
i tftxes' municipals sobr� Gllarderia menta O� Res-setes per ·personll. ,
r.ural, etavagueram i eL petarbitrj�en' t'horar:t hil'quedat fixat de les set
,"carileter �Q fiscal sopre Ia. '�afica de' 'del' marLa h�s set d�'laJtarda pels dies
,
_
P-o�s mouras,,_ C6rrespo�ents' a t�xer..; feine.:B:·'i de-'les set,del'.matf a
- h. u�is
ci'ci del 1937,- re-staran de, riia_nUest aI, del-mlg4i,a pels dies festius.
"
el� actuals 'mc)(lients historics.
'\
7 J
TROBALLBS . .....:. A l'Administraci6






Bis nU¥1eros corresponents, pre­





,'�'-165 --365 - 465, "'565 -:'665-
765 -;; 865 - 965; �






Bane Espau�o�1 (Ie Credit- ,-
Banc"'Hispanp Colonial
B�nc_Ul1qtdjO eata1�.






Bls C0mptes corrents LLlURBS i les Ilibrefes d'eatalvI
,
ob�rtes-"£� l'a'Ctualitilt� no esten subjecles � cap iritervencf6,
.
':ofttlaU f�ncionen com abamfdel J9 de ju1i91. ' ,- �'
, Ingre�aeu - els v'ostres ��abals .en
-
els nostres esta1>ll.
, ' ..", ,,* :-
ments, i' ala vegada'que obtindreu benefic is ,afavorireu Ia
ALCALDIA D�, MATAR6-BD�c-
,
TB.-En Circular' de I'Administraci6
de Rendes P(lbiiqU2S, de 'Bar�eiona ...
inserta en el Butlleti {)fidal de ia Ge­
neralitat· de Cat,alunya, n.o, 136" del
corrent mes, :es disposa 'gue tots els,"
ciutadans que .tinguin. a lIur poder "a1-
glln vehicle de tra�cf6 mecanicft (tu ...
rl�me, 'Hoguer, camions" motos) de'
que ·�s proveeixin de la,Patent corre�..





gui del.t de gener at 30 de juny d'_!n'"
guany, a' Ja R�captaci6 de, Contr.ibu-·
,clons i,lmpo�tos'd'aque3ta Zona, si-·
tuada at carrer de Carles Marx •. n.o 6
(abana, de St. Joa�). de)9 a 1 del matf;
requerint, pero, ids ,que n.o- figurfrt
,
�atric�lats;'tsiguin veins 0 fbr.an�� de
fobngaci6' ,qu�-,tene'n 'de provelr:�e
�
_"
de"t'e�m�ntf1da Patent (aense ei ,qual
-
tequlsit no e8 podra tircular) d.ev�nt
en aquest cas pres-entar deC'larac!6 tfi � ,
plicaqa d'AIt� del vehicle� en aquesfa'
Secretarl:a munici�al (Negoci�t,de Fi�
�Voleu fer un pree�nt de bon gUst
I economic?
















" .'I:CI'IUad 1 per- Ih' I uDcles filII I • ·UB'''. PC( C 'DIC rtnclcl·ic I t'I.'Dlq.•�.s ,,,.,




















t� ::., . � '"
'"
'.
i�: '" ,Ma"ife��acions 'del P:re.s.id:. ot �Qmpanys.' ':,�::,!.;
loroara '1' C:..N. 1�;.' ai' GOYerif de' 'aICReta'!,...,. .,"-,;" -





,l'elercU �el nJU�, ·:�H .. re'CUII'erol �iu'erSBS 1I0�les













Del front d'Arago tres forces, que en tot moment ;'han
'porh1t Ia lnlclatlve, s'nan llencef a �n
nomenar if el nou Comlte N,ciona
compost deMartinez 'Barrio, Gordon,
Ordex I Giner de los ,Rio
'
" y.
.' Bl cotiltinicaf bficfa{ diu:' dUs de
,",'
nou a tot el fronts. -Fabr�.
' atec a Ions contra les poslclone ene-"Les declaraeions ,-. U ' , , -
� mlguea del Nevero i el Port del Re- La .prlrnera
-
declaraclo .. ha estat la., ,de Ll!li,s Companys �" j ,.... Madrid-,
.
- venton, �ituat aquest darrer en els en- de posarse tncondlclonalment el cos-
BI President de ,Ia OeneLailtat ha 4 iaraa contorns ,de Ras�afria. t;:t del' Govern i 1£1- de .no accepter pau'
.partet arnb els perlodtstes i els hi! dit ,Me�'tre, aquest atac es portava a sense viCtoria.-Fabra.
-que aque'st-a rnetlnada s'ha 'produ'it una ta� lIuita aotifei.xis-t�a cap,_ operaven rambe les forces de l� l
, .. i�rma � la capita-I, degud� sene dub- , , Republic!I per Ie carretera que unelx .'.,. Estranger
+te.: a nervtostsmee molt expllcebles.
_
,U,�a crida als obrers' �Navaeerrada amb Rascafria. Aquests' 4 iat.!a
. -Valg estar-dlumenge a Malgr&t-'- de tot �I tt}On dos pobles, eren la base '\Ie l'opera-" ,La gravisslmana-afegit el Presldenr=Iem �aig 1'0- VALENCIA:-el Pertit- cia. Aquesta fori 'bastant compllcada
..del' convencer que el torpedlnament Obr�r spanyol, el Partit Comunista i molt duf�. Bla nostres soldeis, amb situaclo, internacional
<del' cCiudad de Barcelona- fou efec- d'Bspenya i Ja Uni6 General de Tre- 'un heroi&me inconcebibIe, havien de� Confe�encia',I ,tuat :pelf.un s}Jbm�rf est�an_ger. banadors, han dirigit, a i� 4nterm,.cio- 11an�ar-ae sobre posicioris rebel§, que, " ' (WASHINGTON.-Blmlnistre,d·Bs-C Hem patit'tota, m'ena d'agr�ssion! I mil Obrera Socialista;.a llUntern�ciot" eS,taven situades en' altures" que sern - ' �,





'- trobava a Sant Francesc, ha arrlbat-tat esioicarnent, ferm en er�eu camf cal.lnternacional i a totes' ies, seves Aixf, paulatinament. hem an@fcaient





. seccf�ns nacioJHil�;' uns de�patx.()s', 'en �I nostre- poder, pQSicio�s rebels'
+ BI �ostre sacrifiCi n-o s,era esteril� I protest�mt de I'agressi6 infaJIle d& que 'que fa _u�s mesos seltlbJaven'iriacces·
B"le"":'�nI"'18fOndtnelits de la no;A'� e8ta1 o�ct�':,�1 n�mre-s,OL1X',I""",.lekl�si,b''''"D''''Pr�, �'a;sal�a� -lbde&�e "'va �epubhca del, poble. xism.e alemany I ltaIJa.-Febus." a. r trmxeres, parapet! i alambrades, les
_.
.
Per idxo'hem d'acab�r 'am.h aques- !I," •
-
.' � -�' ':
.
,rtostres fot�es' han rebatut f'enemic ' Paraules del Dr. Negrin
:..- ,f�s' '_ improvitzacions nefastes qu I.: ofen-Siva de': les tro- la imp.ortant p'psici6 de Cnbeza Gran-
.atempte� contra l'e_conomia d�1 pais i pe� Ueials' pel NOfd . de i I'extenaa vall qu� domina, sUuat a, Soir» pregunfa ahir al cap del Govem




n, divers.os pobl�s _.' . 1a ca.. rret.era emiavant, 'per aHre sec-_ 1 . . - IJlan�ria que les p,otencies democratf-Ara mes'que rna,j hem de descan�ar
I
GlION. -:- (Servel especial de Fe- tor,. s'ultrapasscire'n aItres_ posicions,· ques intervingu�ssin en 112 Iluita d'Bs-
<'
'
Ja n�stra adq,acio'en e! s�l'ltim�nt 'ra- bus).':"Porces del Batall� 38,ha� r�a- entre ell.es le.s fortifi,cacions del. 1I0c panya i el Dr1 Negrin, contesta:
.
,_ .,cl�I, patriotiC', del pobh��de-Catalunya. tlitzat �I s�ct?r. d� �I Pont.6," u..na.op�-, �oiiegut per .cLas siete revl;le!tas:IJI; i , �No��emlmeq1 nomes que'es reu-�
)Aq,uestc: tarda hi haura Consell,4ert I rnc,!6 br!l�nh5glma, .. mltJa,n�m1t, la. d�s d'am les nosfre,s forces conqtds- neixi immediatament el GO,nsell de Iii:
el Ruat..�s traclara del mom�nt polHic ' qu�1 en, un moviment'e,nvolvent, for�n taren una altra posici6, si be,de menor S' d N F b. '" , . e .--; a ra .
.q'ue travessem. arrahas:sats a renem'ic Ares_� pics de impo�timcia. VBxercit PopuIat:. atacl!,
..
,
No corre pressa modific_ar el Go:- ,gr'an -valueS � la zQntt esment�d�; -aid . Balsain, els encontorns del'" qual -ha L'actitud ileis E�. UU. . _ '"
'vern, pero jo',no m'o1'osar� a t:eorga� . com el_s l'c;>bles de_- Oce;'a, Coberftl i 'ar�ibat amb una furia incontenib.Ie: .w,ASflIN9�ON. - BI Seci'eta� dt\ . -
-nUzar-lo. Aix,o si, 'es irnprescindible Pio. Des de }e� posicions conqu!sta-
-
Per�altre' ��etor, .le$,·no�tres' forc,es' , Bslat ha qbert 'una Inforrnaei6 per·filf
'
...qu�'els ,gt.9Ps que e�,tig�in: dis�osats des.e§ bateri lee viesjie comunieaCi6 han pres le� restes del que f�ti er��aJ" ' de sabervles, _causes que �Iegue� rt�- _. "
..arformar�ne part vi�guin al ConseH � de (ota la z,ona de So�o de ta�ambre. �itio de La Granja; i la qUeisi totaJi.tat lia i Al'emanya per r.etirar-s'e ,de I. nc.·










tillutjat d.e.guaraja's�h�a-' ret- carree: ,'de Colloto i L,ugones, sense':ocasio- guerra, n� hi hague ....clJp novetat.�'
{i'una querella contra' el- diari 'lLas . nar-nos .danys; i les b6terles tepubli- Pebus.
:N�ticlas�, presenfad�'pel P.O. U. M. ,canes feren m�gnJfics blanes a I'esta-
� �Fabra. cia 'del Nord- i quarter de Pelayo, que' La co�traofensiva '"
dels bascJ)s
.,
en c;lvi6 a aqriest4_ capital,' on ha cefc­
brat unli'i1arga conferencia amb eI&­




PARIS. - Un redactor de cPlIt:!s-
'"
es va desmoronant paulatiname.nt. .
.
\,- ..;;;
L'aviacio facciosa' descqrrega nom-
• � r .
-
bros�s, �ombes 'sobre les nosfres po,,:






1\ls fronts del- Centre
-
:La ;C.·'N� T.J el Oove-rn .<
B8 'diu- 'ar1\b fon�m�nt d�au�a -que Les Jor�es-de la �epu-.
'�a, c. N. T., to�nara a formar_ pa'rt del, blica a 14- Qrp,; �e Se-"OoY�rn� de Ia'Republica,,'" 'g'0_via �I,Sernbla que el Comite .I�egidmll ha
. rebut: Indicacio�� d'estudfar aq_uestll. MADRn>.-A·TAlto del Le6n,'ultra.
,qUestip" � :" < - passant el Sanato�i: s'han -mllloratJes-
P"er' pcapar una �artera��,:e8
/
d�na nostres,_pasicions. ,- �




, h�gut intensltat cornbatita; �I�:S ",,-08'-
" p �:�I'-
WASHtNOTON.-BIPresideht de.s
BB. UU. ha cOl1ferencfilt limb destaea-
des personalitats polftiques america-
Han esta� ocupats
diversos ,pol;Jles � '"
nes, subre la SituDci6 actual d'Buro ..







'L,lSBOA. ,-BI ¢ov_!rn ha ordenat al
contratorp�der «Volga» de I'esquadm'
p�rtuguesa 8 Tang:_er, que sllJpi imme­
diatament cap a- Lfsboa. -Pabra.
'BI ge�eral Pozas ha rebut una de­
\tegaci6 de la �reu ROja Ini�rfiacional,""
.. . �
.«. •
,que !� ha anat a gestionar un canvi de
\ . 'El "terrot: OS mares"B,ILBAO. - L" pressi6 deIa'lIeiala
preaoners . .:..._Fabra. . 'als sectors d'�murrio es molt -forta.
Ahir i'avul Oo-han estat 'ocupats "dlver­
. �o,s p?bl�,· �els quais el.s reb�l:s Be ,
han hagut de' retirlU' ,�eixant gran
nombre' de ,ctldavers i armament. ' ""
, Aq�es('�lgdia" 8'ha ocuP�t -Ill 1m."
• _'" �""M'
porrant posicl6 de La Rabezna. ,�F.a.�
-'
ta co�'ed�a per dins
Paris"Londres ..Ginebra,




pero no desesperada: lIquesta '�8 I.





avicns, s'ha fet foe contra I'Ajunfa- 'l77()m'lbll' ·t· '.:. P.U"�'ll·nue�ment� I·Acade�il!�. le C,atedrll), -l'AI- " .. 0 eques IT � �
cil.sser i le
/
case de los Picos.
, Pe la Socfetjli IRIS iM�t�' • �'! �
A Balzein i La Grenia l1i onela la laa,25): ObUla els dks feln.et. '4f., 4I:�
bandera repubJicana. lians til dt:vendfiS, de 8 a 10 d� itA iaflt, .
A les �tres de la tarde no quedava 'rJtssabtes' aI�s lestltl$ '4e 6 a 8 del WI&�
un feixista a tota La Granja.-Febus; ,re.·
.. Be�nn' ha contester que no te pas
actituds bel'lique� malgrer' trameti
vajx�ils,a Bspanya. El f�t conctet es. . MADRID.-(Urgent). _ L'lIvan� de tatda f de 9 a 11 de la"nti f dfule�.
que Paris'i Londres pose� inconve- les tropes republlcenea es imponent.,
f d4s/estfus, de 11 a HJel mat! hi� a
nlenrs a l�' reuni6 de 'Ia S. de N. que 945 taraa . ,"< en dos dies s'han guany�t '30 quito- a 8 dd JI�SfJte. I"
'ijemana .el Govern d'Bspanya,' cose , metres de terreny. Les. 'trope.s llelale De 1" CAIXA D'BS7'Al.,VlS, (pu;.,�
"11lJ1��telx·a grat de Jlqma-Berlln.·
. L,es operacions d'avui i;' han fortlflcet les seve� poslclone a' de lao L.llbettatj: HDt's d� le�tiifG: D,'�4lI9., _EI GOVern alemany r.ecom_,ana pru- als sectors del Centre .
'
,






sis quilometres e la capita cesrella- fetners,,-ad dUluns afaf3sabte,. "i'iJa




,l'\, v , - U. Q 'na i l'hpet�litzen amb foc de, fuseU.- a tina del matt t a;' do. fflati. dB 41,.
dierls'
.




L C "N T" .- J d f tada els dtllmenges ! latfa.el Govern de Ia Republica; 'violentmenf i han obligllt als' feixistes a·.·.;. per a e. ensq. ',_
. AivaJ:ez del Vayo ha marxaf de'Oi-, a r�ti.rar·s.e deixant 109 :morts: 'aaun-, deja Rep,abUca . ,.' De la SQ'c;mTA'TMODBRNA· IJIRA ....
nebra cap a Paris arn.b una missio ofi.-. 'd t t' I'd ,v. t
f!' •






e guerra I,un anG:, '., VAVENCIA.�Aquest.. in'ali ,ha
.
estat . .I�" I'l yU aUWQf"" \,MUII,.cj F
'ciill de gin tr�sc�nd�ncfa\ Segons Al Guadarrama segue,Ix, l�?fensfva . a 1a pres.idencitl del Consen 'una de- Oberla de cHllttns a dtvendta; � 8'1l� 8fli




lega.ci6 del Ce-mite NacionaJ- de, In del v#Prep I-els dlssabiu; de!' 4' � B �19
ban 'acQnsellat Bspanya que no es re-' - . I' ttirda
-
Liheroic'a aviacio lIe'ial >
'
C. N. T .. amb el Secretllri gener�1
a .
. iiri del Comile de In N� inte.ry.encio�
MAD�ID._:_Trentc aparells d� born. Maria R, Vhquez.
L'entr�vhsta amb el cnp �el Gov�r.�
,







mafimlda:d'una manera' sense prec£-
.
de'nts en l'actu�1 guerra t<>,fes lea po:' I
- La. C. R T. he manifestat �u.e- ofe­
ria tot l'�pOJ moral i material nal Go-












�. .�lemenY� cbnsidera cloe cltij,cide.nt
� .
. 1 d'Almeria» i deJxara sense efecte la
. Manufactura Iberic;d� LtmparasElectrical s. A. ! 8e�a retirada de la no intervencl6.
';'
- - �: � ,-",...! HIHer fifti!,"'una declar"ci6 dient que,
_
.
�' 80nibetes d�. tofs Jel� tipus, ..."'; ",'" J
. e-l govern' alemany no t� re�'a velJre
" -'." ·amb eJ bdmb�rdelg d'Alnie,ria, car no
l:I:suafs: «Pera»,
_
«% watt», . «Standiud>?, �ntra en ,�1s pro'posits deJ Reich agre-.
>
-
.�Opalines», c:��um del. dia�.,'" dir'a Bspanya.- Pebus.
De fanlasla:·' ,,«Flimes», «Bsferi_qlies»�
"
� «PerfUms» , , �c:Cil(�driquesl),' IMPRBMT� MINERVA. - MATARO














. De la Soditat·ATBNBU (MeleRo' tlr







10 de ta nit; dfssabtes ,de 4 a 'I a a.
,
, Del SINDICA TUNIC DB LA TNd'
t -. '. \ '
bOSTRIA' 1EXTIL I ANEXES (Fran.",
,esc Ascaso, 10 bis):' De dllluns 0" dt!
.
v�rii:1res) 'de dos,qit�rts de 7 a dos q�ar'81'
d� 9 deillespre. pfssabtes, :de les 5 de
la tarda a dos quarts de 9 del·vespre.
cts::repreeentants mes auforitzats a le .1,. � .
,,5:. de N. Ble eectets l:fe 1'(igressf6 de,
.,




.1 ban sembrer d'fnqujet�d les' cence-
llerles, Ginebra pregunta a Londres j
. a Paris qufna ea l'acrltud que.' cal
�doptar i mentrestant J:..on�re8 i Parj�
s'adrecen repetldament a Berlfn f
Aquesta acfitud de reserve que.ha
ado.ptat J� U.·R. S. '5: es 'o�jecte de
comenrerls i rnonu d'eepecfaclo.: car
, s'jnt�r'prefa com II disconformitat a'
Jots aqueere trebells de les cancene- ,
rles'de Londres • .-FaJjra�
Barcelona, 13r 'e ',.-
,
.. "\
Per atic/boots a' Ja" fologrCl"".
c. .(
6a: albums l carloIJnes"iJrtitJ':'.:'







. canlone�as per posar �n ,e!.
. -.' .
aJhum3 f%gra'!es �de. Yflrl5
_















el president. del qual es' rtroba enuna
,
. pJatja de Noruega, prenenr les aigUes' bar��ig llcompanyats de�gran nombre
,
'
tra'�quiJ:)lIm:ent.-F�bra:' \ '. j cle .caces, han bombardejat ;aquesfa
. ).
, L.�actitud de la U. R� 's. 8". :







rU$slI a �6ndres no
ha int�rvingut ·en aquestt;s' cO'nverses{
I ni gestio�s d'aquesfs dies.
:
, ,
sicioris enemigues dels yoliants de
Segov�a •.
. Com sigui 9ue les haferies -aeries.
integrifat. del terrltori" espanyol.':'_ Pe-
hostilitiaven els .nostres
bu's. ,
La b,*rra dels' nazis
,-N ',q D I II C J .f" C i e f< I iI r C .
.t1. "PARULL"RENTED. Argaelle3f U.1,,·�J�'









, ,. I. f,,1 • t . C III I J j C I � I
, .
�k J:01H OUALBA SUt. Teresa. Sf).,TeI. � - . DR. l!.NRIC OIJDOlvBZ MUTIS �
O��d de xampany COdOfDlu· '.a�Jna de Hccr� ",' � . R. MenlltMbai, 6(). 1.CI
, 0010••, dJmea01.l 1 ahi�llldrI;A, de 4"'. dcp&. qailr�. de 8_
i/r',. NAIn'INI!ZReois p. Oalan,.282-284c l:-iffl, .C< •
',"*�I!:J)I�ae�18�: Licora._��rop�,vtD5,xcmprm�r�;.· -', ..,'�' •... ��. ";.'. fID,IICI"':' '�1'; .-,.' '.r
) '-' • '
..





I, Ire III .• r: 'U .. d I 0, , <
• .-" ,Rm3TAi.JR_A.'Air- MIll ��Em'ftJ .(JFtP'W,@�(: �1J�l�6
�'�VADOR CAIMAI!(�, Amdlla� 88.- Tdd: 2el ," :rei.". -, 'Bl\p��'aatat
e� �.llqqe1i& t· abo•••eISI!
PhlUpe. ,I H!'p••o R"dlo .
..
















.' '..... ' _QCle� tots ela C�OD" veneimenl. torrent .
- . �._v- _
,1/1.$, UI/QUIJO CATALAN... '_F.,Matta, 6�;7,:�",It.
�if:rGClem tot's eJa cvpona iie 'vtDclment corr��Jrt
.
: ,iJANC �PANYOL DB CR�DIZ .
•
< ,sant,josep, 6 • Ttlefah 1�
!�'(I;.II'/�_,correDts. ]mp. a.te�tDt. CaIXl·C!4EetlllJv�ia.·
, "'.,11-c ! C I . � ,I I e c' • rAI', I C _




_ ,-B/�da, 6. .. relet 100 ,;
�
Bombeles electrlqau de tOtli mena
'�.:IIera rIc.. , DR. i.-BARBARIeRA . a�la, Na� -1'0. '
AOBNC1A I"UlvJf!RAQIA ,,-LA 8l!i>Ul:.CIJAL.. :: _ �< O�daaB, 419, p'r'aI.-Dim�rfB, DiJous i Dlssahtea, 4 It i,< _..'..' _ - .' Bc:oDomu:a, de-6 a 8 - Qiumeoge,. 9 � li ,.'
,
,iJitJ Mfftfei {Of"''' ,- .- .!'!] •. ;..
'




" '�HI"_' '.� ,-;:r .' \':R" "Ii Icc' C I p'er I l,c'i·I,J_-, '��(
'''. . ;f 81.1 c,,' Dc., '








: � .. 0..'
c
Oust i eccnomlo ':'
" -




":J})''Iftll;l..J��URJA ' - CIut111lca, 39., 7 ciij'fJtu �1$
,




.: 1 ••�C.• lel' _ �.;
lJ!PDlJ.M7A; M.fIVERVA B�i.TUl, l;j..T�_
Tnba.1a ..,I fl!!DlI I velda dfertlcle. d'eamptor'
I; \. ,(-
'_
� '.� ,
